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ПРОБЛЕМА «НЕВИДИМОСТИ» ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Федотова А.О., Александровская гимназия, 5(9)-Б класс 
Минько Д.С., СумГУ, группа М.м-61 ан 
 
Актуальной темой для исследования в Украине является сложное 
положение людей с ограниченными возможностями. Нужно сказать, 
что они ежедневно они сталкиваются с массой проблем, которые 
бросают вызов их ощущению полноценности и часто не дают им 
возможности почувствовать себя полноценными людьми. И как 
следствие, появляется симптом недоразвитого общества - их 
«невидимость».  
Согласитесь, что на первый взгляд может показаться, что в 
Украине, в частности в Сумах, таких людей не так уж и много. Так, 
например, далеко не каждый день мы можем встретить их на улице. И 
вот возникает обманчивое предположение, будто бы их - совсем не 
много. Но согласно статистики, на сегодняшний день 2,8 млн людей в 
Украине имеют статус инвалида, это 6,1% от общего числа жителей в 
стране и 80% инвалидов – это люди трудоспособного возраста. При 
таком количестве, где же они? Почему мы их не видим?!  
Причиной их «невидимости» стало исключение инвалидов из 
жизни так называемого «полноценного» общества в силу следующих 
моментов: 
- большинство магазинов и многоэтажных домов не оборудованы 
пандусами, и не рассчитаны на инвалидов. Подняться на ступени 
просто невозможно; 
- проблема передвижения: 90% автобусов нашего города не дают 
возможность совершать передвижение на коляске; 
- отсутствует вход в магазины, или проходы в магазинах слишком 
узкие, а полки с продуктами расположены высоко; 
- проблемы с трудоустройством, отсутствие квотирования; 
- низкие социальные выплаты; 
- социальная инфраструктура досуга не рассчитана на людей с 
ограниченными возможностями; 
- слабая финансовая поддержка для людей, нуждающихся в 
операции (отсутствие страхования, позволяющего компенсировать 
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выплаты в связи с лечением и потерей трудоспособности); 
- недостаточный уровень образования и толерантности в обществе, 
и как следствие,  
- дискриминационное отношение людей. 
Перечисленные проблемы требуют скорейшего решения, если мы 
хотим построить общество, в котором права людей с ограниченными 
возможностями признаны равными правам остальных. 
В отличие от Украины, европейские страны давно предоставили 
возможность инвалидам чувствовать себя полноценно. Такие люди 
испытывают трудности в поиске работы, но находят ее, им 
предоставлен больший выбор, чем в Украине. Что касается обучения, 
то в европейских странах такие люди могут получить возможность 
обучаться дома или на уровне с другими учениками. Учебные 
заведения полностью обеспечивают людей всем необходимым. 
Несмотря на негативные стороны, стоит отметить и 
положительные проекты по поддержке таким людям: 
- Проект «Победители», который организован украинской 
телеведущей Соломией Витвицкой, фотографами, волонтерами и 
воинами АТО, которые потеряли части тела. Это история о 18 героях, 
которые не утратили мужество и силу духа, несмотря на те изменения, 
которые произошли в их жизни.  
- Проект «Половинки» на Новом Канале дает возможность людям с 
ограниченными возможностями встретить свою любовь. Психологи-
профессионалы работают с ними, помогая принять себя такими, 
какими они есть и через медиа - помочь обществу принять их такими, 
какими они есть. 
- Летние Параолимпийские игры 2012 и 2016 годов. Нужно 
отметить Евгения Богодайко, трехкратного параолимпийского 
чемпиона и двукратного серебряного призера Летних 
Параолимпийских игр. Такие люди стают примером упорства и силы 
духа. 
Мы считаем, что проекты по изменению общественного мнения по 
отношению к людям с ограниченными возможностями нужно 
проводить и на местном уровне, в г. Сумы и Сумском регионе. 
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